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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Strategi dan Program Pemasaran Layanan Pembayaran Pensiun PT Taspen (Persero) di bank bjb Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk dan Jasa Bank (Suatu Studi Produk Pensiun). Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak pengelola layanan pensiunan dalam merumuskan strategi pemasaran dan bauran pemasaran.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan wawancara disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan  analisis SWOT.
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan atau kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang atau ancaman di bank bjb, yaitu faktor internal reputasi perusahaan, jumlah cabang, memiliki SOP, kecepatan pemberian keputusan kredit, dan jangka waktu pengembalian kredit relatif panjang, sedangkan faktor eksternal meliputi segmen pasar yang besar dan spesifik, perubahan gaya hidup pensiunan, pertumbuhan indikator positif, dan usaha pemasaran melalui instansi semakin terbuka. Berdasarkan hasil analisis SWOT segmen pensiunan di bank bjb menempati posisi pada sel I. Strategi yang dapat diambil yaitu strategi Grow and Build . Strategi yang cocok yaitu strategi intensif seperti market penetration, market development dan product development,






















This study aims to determine and analyze the Analysis of the Strategy and Marketing Program of PT Taspen Pension Services (Persero) at the bank bjb in an effort to increase the sale of bank products and services (a study of pension products). The results of the research conducted are expected to provide input for the pension service managers in formulating marketing strategies and marketing mix.
The research method used is qualitative descriptive analysis. Data collection used is interviews using interviews accompanied by observation and literature techniques. Data analysis techniques use SWOT analysis.
The results of the study show that internal factors are strengths or weaknesses as well as external factors that become opportunities or threats in bank bjb, namely the internal factor of the company's reputation, number of branches, having SOP, speed of giving credit decisions, and repayment period. relatively long, while external factors include large and specific market segments, changes in retired lifestyles, growth of positive indicators, and marketing efforts through more open institutions. Based on the results of SWOT analysis, the retired segment in bank bjb occupies a position in cell I. Strategies that can be taken are Grow and Build strategy. Suitable strategies are intensive strategies such as market penetration, market development and product development,
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